





































? presences of others in the works of Albert Camus ?
Takumi SASAKI
????????
?This study aims to analyze the relation between Albert Camus’ characters and others by focusing on the prob-
lem of dialogue. On different occasions, Camus insisted that “solitude without a future” was a serious problem 
that confronted his contemporaries, and he considered dialogue as a means of resolving this problem. However, 
although his fiction often reflects his opinions regarding the problem of dialogue, there seems to be a discrepancy 
between his social or political statements and descriptions in his works because in his fiction, the voices of the 
people emphasize the solitude of his main characters, instead of their deepening ties with others. Both for narra-
tors and for main characters, the voices of others always exist in the distance while the silence is in close 
proximity. This contrast of distance is often emphasized by the contrast between high and low, or between death 
and life. Therefore, this paper aims at examining the role of dialogue in Camus’ works by referring to theses con-
trasts. We begin our analysis by reading his essay, “Les Voix du quartier pauvre” that contains a contradiction 
concerning the voices. Then, we examine his fiction especially L’Étranger, La Peste, and L’Exil et le Royaume. 
Finally, we will mention another means that Camus’ characters employ to communicate with others.
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